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は、ボンウェル（Charles C. Bonwell）とアイソン（James A. Eison）が１９９１年の論文〈 Active
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が専門であった佐伯は１９９４年にレイヴとウェンガー（Jean Lave & Etienne Wenger）の
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